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 20. An X-ray Diffraction and Electron Microscopy Study of a New High-Tc 
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 22. Synthesis and Superconductivity of a New High-Tc Tl-Ba-Ca-Cu-O phase  
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6 25. Proton NMR in Hydrogen-doped Superconductor YBa2Cu3O7-δH0.2  
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and R. Igei  
Solid State Communication 69 （1989） 547-551.
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Tsuyoshi KAJITANI, Syoichi HOSOYA, Makoto HIRABAYASHI,  Tsuguo 
FUKUDA and Takashi ONOZUKA  
Journal of the Physical Society of Japan 58 （1989） 3616-3623.
 28. High-Resolution Electron Microscopy and Electron Diffraction Study of an 
Incommensurate Bi1.8Sr1.5Ca1.5Cu2.2Ox Super-conductor”  
Takashi ONOZUKA, Tsuyoshi KAJITANI, Makoto HIRABAYASHI, Hiroshi SATO 
and Terence E. MITCHELL  
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 28 （1989） L1775-L1778.
 29. X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS ON 2223 Tl-OXIDE SINGLE CRYSTALS   
Tsuyoshi KAJITANI, Kenji HIRAGA, Satoru NAKAJIMA, Masae KIKUCHI, 
Yasuhiko SYONO and Chizuko KABUTO  
PHYSICA C 161 （1989） 483-492.
 30. Low Temperature Specific Heat of Single Crystal Bi2Sr2Ca1Cu2Oz  
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KAJITANI,  Masafumi FURUYAMA, Norio KOBAYASHI and Tsuguo FUKUDA  
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H. IWASAKI, N. KOBAYASHI, M. KIKUCHI, T. KAJITANI, Y. SYONO, Y. MUTO 
and S. NAKAJIMA  
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Tsuyoshi KAJITANI, Syoichi HOSOYA, Kenji HIRAGA and Tsuguo FUKUDA  
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7 33. THERMOGRAVIMETRIC STUDIES OF THE OVER-DOPING STATE OF 
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N. KOBAYASHI and Y. MUTO  
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Kenzo NAGASE and Yasuhiko SYONO  
PHYSICA C 167 （1990） 212-220.
 35. PROTON NUCLEAR SPIN-LATTICE RELAXATION IN HYDROGEN-DOPED 
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H. Niki, R. Igei, H. Hentona, S. Tomiyoshi, M. Omori,  T. Kajitani, T. Suzuki and T. 
Kamiyama  
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 36. Proton NMR Studies on Hydrogen-Doped High-Tc Superconductor  
H. Niki, T. Higa, S. Tomiyoshi, M. Omori, T. Kajitani, T. Sato, T. Shinohara, T. 
Suzuki, K. Yagasaki and R. Igei  
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 90&91 （1990） 
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 37. Two-Spin Super exchange and Four-Spin Cyclic Exchange Interactions in High-Tc 
Superconducting Cuprates and Isostructural La2NiO4+δ  
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Katsuyoshi OH-ISHI, Masae KIKUCHI, Yasuhiko SYONO, Syoichi TOMIYOSHI, 
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Superconducting Cuprates and La2NiO4  
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開示方法：テレビユー福島（福島市）の番組“挑戦！未来エネルギー第 2
　 　 　  話”にカルシウムコバルトおよび酸素を基本に構成された酸化
　　　　　物熱電材料の利用による熱エネルギーの利用について解説  
開示時期：2000年10月21日
□国際交流　外国人の受け入れ：
 1. Ramachandran Saravanan, Dr.  
所属：Madurai-Kamaraj University，理学部助手，インド  
受け入れ期間：1997年12月－1999年 3月及び1999年11月～2000年 3月  
受け入れ資格：  
　　　金研博士研究員　1997年12月から1998年 3月  
　　　学際科学研究センター研究員　1998年 4月～1999年 3月および1999
　　　年11月～2000年 3月  
研究課題：ｘ線による精密構造および変調構造の解析
 2. Shahnaz Begum  
所属：Bhawal Badre Alam Government University Colledge, 講師，バングラ
デッシュ  
受け入れ期間：1998年 9月～2002年 3月  
受け入れ資格：大学院工学研究科博士課程後期 3年の課程　国費留学生  
研究課題：強相関系 La-Mn-O酸化物の物性
 3. Professor Andrew Harrison  
所属：The Department of Chemistry, The University of Edinburgh, UK  
期間：1999年 7月17日
 4. F.J. DiSalvo, professor,  
所属：Department of Chemistry Cornell Univesity,   
期間：2000/1/10 （ 1時間），研究討論
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 5. 黄向陽（JST-CREST博士研究員）  
所属：中国科学院珪酸化合物研究所（上海）  
期間：2006/4/1～2008/3/31
 6. Efrain Eduardo Tamayo （交換留学生）  
所属：Department of Materials Engineering, University of Technology of Troyes, 
　　　France  
期間：2008/10/1～2009/8/31
 7. Stefam Ikehata（短期交換留学生）  
所属：Technical University of Darmstadt, Germany  
期間：2008/10/1～2009/3/31
□共同研究
 1. 原研中性子散乱協力研究  
研究課題：“電子デバイス材料の構造と物性に関する研究”  
研究期間：1997年 4月～1999年 3月  
　　　　　教育との関連：粉末中性子回折測定により研究室で開発した機能
　　　　　性材料の精密構造解析を行った。
 2. 原研中性子散乱協力研究  
研究課題：“半磁性電気伝導体の磁性と化学構造”  
研究期間：2000年 4月～2003年 3月  
教育との関連：粉末中性子回折測定により研究室で開発した半磁性機能性材
　　　　　　　料の精密構造解析を行っている。
 3. 研究題目：“非線形光学結晶の開発”  
共同研究先：三菱マテリアル株式会社  
研究期間：1999年 9月～  
資金：研究奨励費  
　　　教育との関連：博士課程前期 2年の課程の学生の研究テーマの一部に
　　　なっている。
 4. 平成12年度東北大学金属材料研究所研究部共同研究  
「Ca-Co-O 系化合物の熱電特性」後藤孝 教授
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□講演等
 1. 応用物理学会主催「リフレッシュ理科教室」第一回仙台教室，“光って何だ
ろう”実行委員長  
開催時期：1999年 8月6，7日  
内容：小学生と中学生の理科教育を支援するために1997年から応用物理学
　　　会が全国規模（最近は 7ないし 8カ所）で開催している理科教室であ
　　　る。 2部構成となっており、第一部では小・中学校の教員のための理
　　　科教育リフレッシュのための講義と演習であり、第 2部は小中学生の
　　　ための理科工作教室になっている。仙台市教育委員会・宮城県教育委
　　　員会・仙台市科学館の後援を受け、約40名の教員と180名の小中学生
　　　が参加した。
 2. 応用物理学会東北支部主催　公開シンポジューム「放射性物質に対処する科
学」  
担当幹事，講演者  
開催時期：2011年 9月23日（予定）  
内容：平成23年 3月11日の東日本大震災により，事故をおこしている福島原
　　　発の引き起こした大規模な放射能汚染にどのように立ち向かえば良い
　　　かを専門家の講演後，講演者と市民が議論した。参加人数180名
